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“Utopia”，“Inferior Principle”and the evaluation of imperial examination
CHEN Xing－de
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，fujian)
Abstract:“Utopia”represents an inherent human psychological tendency，it comes from people＇s dissatisfaction with
the real world，and moreover it reflects people＇s pursuit of transcendence and perfection． Throughout the ages，there has
been an endless stream of human“utopian”thinking and practice in a wide range of fields including politics，society，sci-
ence，literature and architecture． Similarly，a history of the examination of the imperial examination can also be regarded as
a“Utopian”experimental history of the election of officials． Since the Tang Dynasty，in order to reach the goal of“fair e-
lection”，around“the meaning of the classic，poem and fu，discourse on politics which one is better”，the system of impe-
rial examination not only encountered fierce ideological confrontation，but also experienced practical swing and repetition．
“Imperial examination Utopia”enlightens us，just as we need to maintain the necessary tension between“Utopian spirit”
and“Utopian doctrine”，examination system is usually the result of conflict and compromise between idealism and realism．
Although the imperial examination has many drawbacks，it is not the“best”choice，but avoids the“worst”result． Based
on the relevant facts in the history of imperial examination，we can find that the“inferior principle”in imperial examination
system and the evaluation of imperial examination reveals the institutional rationality and practical concern of the ancients on
this issue．
Keywords:imperial examination，utopia，inferior principle
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